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 El Grupo de Acción Territorial para el Desarrollo 
de la Cuenca Bahía de Jiquilisco (GAT CBJ)   fue 
creado en junio de 2011, en el marco de la 
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural 
Territorial (ECADERT), con el apoyo del Programa 
ART PNUD, la ex-Subsecretaría de Desarrollo 
Territorial y Descentralización (SSDT), los gobiernos 
locales de la Asociación Intermunicipal de la Bahía 
de Jiquilisco (ASIBAHIA) y otras instituciones con 
la finalidad de consolidar un sistema de gestión 
territorial participativo, equitativo y democrático 
sobre la administración de los recursos naturales, 
económicos, sociales y culturales, mediante la 
concertación de diversos intereses para impulsar el 
desarrollo integral en la Cuenca Bahía de Jiquilisco.
En este territorio se ha creado una alianza público-
privada entre el Grupo de Acción Territorial (GAT) y 
la Asociación Intermunicipal de la Bahía de Jiquilisco 
(ASIBAHIA) para trabajar en forma conjunta en la 
elaboración e implementación de planes y acciones 
que permitan mejorar las condiciones de vida de las 
y los habitantes en la Cuenca Bahía de Jiquilisco.
Esta es la segunda edición de la Revista Nuestra 
Cuenca, cuyo contenido ha sido estructurado en 
tres grandes componentes que son: 1) Fortaleciendo 
la institucionalidad y articulación de actores en 
el territorio; 2) Impulsando el desarrollo socio-
económico de la cuenca y 3) Mejorando la 
gobernanza y el ordenamiento del territorio.  A través 
del contenido de la Revista, se busca dar a conocer 
los avances que se han dado en el territorio en 
materia de fortalecimiento institucional, desarrollo 
socio-económico y gestión ambiental; elementos que 
contribuyen a la buena gobernanza y articulación 
de la Cuenca Bahía Jiquilisco con proyectos e 
instituciones públicas y privadas a nivel nacional e 
internacional.
Presentación
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La Cuenca de la Bahía de Jiquilisco tiene una extensión 
de 993.19 Km2; en cuya área de influencia habitan 
250,393 personas, de las cuales el 58% viven en 
áreas rurales (Censo de Población y Vivienda 2007). 
Este territorio está integrado por 14 municipios: Berlín, 
Alegría, Santiago de María, California, Tecapán, 
Ozatlán, Usulután, San Dionisio, Concepción Batres, 
Jucuarán, San Agustín, San Francisco Javier, Puerto El 
Triunfo y Jiquilisco.
Aquí se encuentra el humedal más grande de El 
Salvador, el cual fue declarado sitio RAMSAR en el 
2005 y Reserva de la Biosfera en el 2007.
Las actividades económicas del territorio se desarrollan 
en torno a la producción agropecuaria, el turismo, la 
pesca y la acuicultura. Con rubros como el café en 
la parte alta, granos básicos, ganadería y caña de 
azúcar en la parte media, en tanto que en la parte 
costero marina la actividad económica se desarrolla 
con acuicultura, pesca industrial y artesanal. También 
existen sitios y recursos naturales, culturales, históricos 
y ambientales de gran importancia para el desarrollo 
sostenible y la generación de oportunidades a la 
población.
La Cuenca Bahía de Jiquilisco
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Fortaleciendo la Institucionalidad y 
Articulación de Actores en el Territorio
Lanzamiento público del Proyecto 
ECADERT III con participación 
del Embajador de China Taiwán 
en Jiquilisco.
Taller de reflexión con 
representantes de 
instituciones de gobierno 
en San Salvador.
Presentación del Plan de Gobernanza Territorial de la 
Cuenca Bahía de Jiquilisco ante el Gabinete de Gestión 
Departamental de Usulután en Nueva Granada.
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ASIBAHIA
La Asociación Intermunicipal de 
la Bahía de Jiquilisco (ASIBAHIA), 
nació de la integración de cuatro 
municipios: San Rafael Oriente 
del Departamento de San Miguel, 
Concepción Batres, Jucuarán 
y Jiquilísco del Departamento 
de Usulután en el año 2011, 
quienes estuvieron trabajando 
asociadamente hasta que en 
octubre de 2013 se incorporaron 
nuevos municipios socios: 
Tecapán, Ozatlán, San Francisco 
Javier, San Agustín, Usulután, 
Puerto El Triunfo, Concepción 
Batres, San Dionisio y 
Jucuarán.
La ASIBAHIA busca ser una 
institución integradora de las 
municipalidades, con principios 
y valores sociales con enfoque 
incluyente, democrático y 
pluralista. Además busca el 
desarrollo integral a través de la 
gestión con enfoque territorial.
Los principales logros que se 
han obtenido de este esfuerzo 
asociado son: 
• La creación y puesta 
en marcha de la Oficina de 
Planificación y Gestión Territorial 
para la Región Cuenca Bahía 
de Jiquilisco (OPLAGEST), la 
cual proveerá los servicios 
de planificación, gestión y 
monitoreo del territorio con 
enfoque sostenible.
• La creación y aprobación 
de ordenanzas municipales, 
reguladoras de los usos del 
suelo en 9 municipios del 
territorio.
• La elaboración y validación 
de planes de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano 
en 5 municipios, con apoyo 
del Viceministerio de Vivienda y 
Desarrollo Urbano (VMDU).
• La firma de una carta 
compromiso con el GAT, para 
acompañar el proceso de 
elaboración e implementación 
del Plan de Gobernanza 
Territorial de la Cuenca Bahía 
de Jiquilisco.
• El reconocimiento y apoyo 
a nivel internacional, a través 
de la articulación que se ha 
generado en el marco de la 
Estrategia Centroamericana 
de Desarrollo Rural Territorial 
(ECADERT). 
Una de las principales apuestas 
estratégicas de la ASIBAHIA es el 
impulso de la buena gobernanza 
en el territorio, para lo cual se le 
apuesta al enlace y coordinación 
con diferentes actores locales, 
instituciones de gobierno, ONG´s, 
organismos internacionales y al 
trabajo conjunto con el Grupo de 
Acción Territorial (GAT), del cual 
ASIBAHIA forma parte. 
Compromiso con el Desarrollo de la Cuenca Bahía de Jiquilisco
María Elena Rivas
Gerente de ASIBAHIA
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El Grupo de Acción Territorial para el Desarrollo de 
la Cuenca Bahía de Jiquilisco (GAT CBJ)  fue creado 
en junio de 2011, en el marco de la Estrategia 
Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial 
(ECADERT) por decisión de los propios actores 
territoriales, contando con el apoyo del Programa 
ART PNUD, la ex-Subsecretaría de Desarrollo 
Territorial y Descentralización (SSDT), los gobiernos 
locales de la Asociación Intermunicipal de la Bahía 
de Jiquilisco (ASIBAHIA) y otras instituciones con 
la finalidad de consolidar un sistema de gestión 
territorial participativo, equitativo y democrático 
sobre la administración de los recursos naturales, 
económicos, sociales y culturales, mediante la 
concertación de diversos intereses, para impulsar el 
desarrollo integral en la Cuenca Bahía de Jiquilisco.
El GAT CBJ es un espacio abierto, que está 
integrado por representantes de las municipalidades 
y organizaciones locales de mujeres, jóvenes, juntas 
de agua, cooperativas, comerciantes, turismo, 
productores, intercomunales y asociaciones de 
desarrollo socio-económico de la cuenca Bahía de 
Jiquilisco.
Son dos las líneas de acción que impulsa el GAT 
CBJ: 1) Fomentar la organización, el diálogo y la 
cooperación entre los actores públicos, privados y 
sociales en el territorio para evitar la duplicidad de 
esfuerzos, reducir los niveles de conflicto;  mejorar la 
gobernanza y avanzar en el desarrollo integral de la 
cuenca Bahía de Jiquilisco y 2) Establecer vínculos 
con proyectos e instituciones a nivel nacional e 
internacional para mejorar los niveles de inversión y 
la realización de acciones que contribuyan a mejorar 
las condiciones de vida de la población en la Cuenca 
Bahía de Jiquilisco.
El GAT: Apuesta por un Nuevo 
Modelo de Gestión del Territorio 
en la Cuenca Bahía de Jiquilisco
Enrique Merlos
Especialista en Desarrollo Territorial
FUNDE
Junta Directiva del GAT  
de izquierda a derecha: Julio Rodolfo Moz (Prosecretario), José Ramón Bonilla 
(Subcoordinador), Raúl Franco (Tercer Vocal), Milagro Platero (Coordinadora), 
Julio Alberto Torres (Primer Vocal), Lorenzo Chaves (Secretario), 
José Guillermo Rivera (Segundo Vocal)
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Estructura de funcionamiento y 
área de influencia del GAT CBJ
Para su funcionamiento, el GAT 
CBJ cuenta con una estructura que 
incluye una Asamblea General, 
tres Unidades de Gestión Territorial 
(UGT) y un Comité Directivo, que 
es el encargado de identificar y 
operativizar las lineas estratégicas 
del espacio. 
Así mismo, se cuenta con 
Comisiones Especiales de Trabajo 
en los temas de: Fortalecimiento 
Institucional, Desarrollo 
Económico, Desarrollo Social, 
Gestión Ambiental, Monitoreo y 
Seguimiento. Estas comisiones 
están encargadas de impulsar 
los diferentes temas de trabajo 
del GAT CBJ y se mantienen en 
comunicación y coordinación 
constante para dar coherencia a 
la ejecución de un Plan de Trabajo 
articulado.
El área de influencia del GAT CBJ 
abarca 14 municipios divididos 
en tres UGT, las cuales han sido 
agrupadas por conectividad 
y afinidad de los grupos de 
municipios en el territorio; para 
lograr una mejor comunicación 
y operativización del trabajo a 
nivel local. La UGT Zona Alta, 
integrada por los municipios 
de Berlín, Alegría, Santiago de 
María, Tecapán y California; la 
UGT Zona Media, que incluye los 
municipios de  Ozatlán, Usulután, 
San Dionisio, Concepción Batres 
y Jucuarán y finalmente la UGT 
Zona Baja, de la cual forman parte 
los municipios de San Francisco 
Javier, San Agustín, Jiquilisco y 
Puerto El Triunfo.
El GAT CBJ es el referente de 
un nuevo Sistema de Gestión 
Territorial, participativo, equitativo 
y democrático en donde se 
promueve la articulación de 
actores públicos, privados y 
sociales interesados en trabajar en 
forma asociada para impulsar la 
Agenda Estratégica de la Cuenca 
Bahía de Jiquilisco y contribuir a 




Asamblea General de Socios del
Grupo de Acción Territorial Cuenca 
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Impulsando el Desarrollo 
Socio-Económico de la Cuenca
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El Programa GIZ-PREVENIR, 
trabaja la prevención de la 
violencia juvenil en el marco 
de la Estrategia de Seguridad 
de la Región Centroamericana. 
Tiene como objetivo fortalecer la 
articulación intersectorial de las 
organizaciones e instituciones 
que trabajan en la prevención 
de violencia en cuatro países de 
Centroamérica. 
En El Salvador se está trabajando 
en veinte municipios, dentro de 
los cuales cuatro se ubican en 
la Cuenca Bahía de Jiquilisco; 
siendo estos: Jiquilisco, Puerto 
el Triunfo, Berlín y Usulután. 
En estos municipios se trabaja 
potenciando las habilidades para 
la empleabilidad de jóvenes y 
contribuyendo así a la disminución 
de la violencia que los afecta.
GIZ-PREVENIR promueve un 
enfoque sistémico de prevención de 
la violencia juvenil, interpretando 
la violencia desde los contextos 
en los cuales se genera; en tal 
sentido, aborda factores de riesgo 
y fortalece factores de protección 
en la sociedad, la comunidad y 
las relaciones interpersonales de 
los y las jóvenes. El programa 
pretende incidir en jóvenes que 
se ven confrontados con una 
mayor cantidad de factores de 
riesgo, así como adultos con 
una influencia directa (padres de 
familia, maestros, etc.) o indirecta 
(políticos, empresarios, etc.), la 
comunidad y el ámbito individual 
y de las relaciones interpersonales 
de los y las jóvenes. Como las 
causas de la violencia juvenil son 
múltiples, el accionar 
de GIZ-PREVENIR 








para la prevención, 
a saber: seguridad, 
educación, trabajo y juventud, 
tanto a nivel nacional como en los 
departamentos y municipios.
Al final del trabajo de GIZ-
PREVENIR, los jóvenes podrán 
conocer donde están las 
oportunidades de formación, 
becas, empleo y otros temas 
relevantes en sus municipios y 
contarán con mejores niveles de 
empleabilidad por participar en 
medidas de orientación laboral, 
capacitación técnica y de fomento 
del emprendedurismo. Asimismo, 
las instituciones educativas 
contarán con metodologías que 
les ayudarán a unir y fortalecer 
a las familias y escuelas en su 
empeño por ayudar a los niños y 
jóvenes a afrontar eficazmente los 
retos de la vida diaria; fomentando 
en padres, cuidadores y docentes 
capacidades y destrezas que les 
permiten apoyar a sus estudiantes e 
hijos a desenvolverse exitosamente 
en su entorno personal, familiar, 
escolar y comunitario.
Impulsando la Prevención de la 
Violencia Juvenil en la Cuenca 
Bahía de JiquiliscoJuan Duch F. 
Asesor Técnico de GIZ-PREVENIR
Además, se fortalecerán las 
capacidades de actores clave de los 
niveles departamental y municipal 
para la prevención de la violencia. 
Estos actores consolidan espacios 
de cooperación intersectorial para 
la prevención de la violencia en 
los municipios, tales como son los 
comités municipales de prevención. 
También se involucrarán a los 
Jóvenes para que tengan un rol 
más activo en las estrategias 
municipales de prevención y se 
llenará los vacíos que existen en la 
cobertura de medidas preventivas 
para así evitar la duplicación de 
esfuerzos en los municipios.
Para más información del programa,  puede 
visitar la web: www.gizprevenir.com
PREVENIR
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Promoviendo iniciativas de 
desarrollo sostenible territorial, con 
participación de jóvenes y mujeres
En los últimos años, la Cuenca 
de la Bahía de Jiquilisco ha sido 
objeto de una importante dinámica 
territorial en los 14 municipios 
que la conforman. Esta acción 
ha derivado en la constitución del 
Grupo de Acción Territorial Cuenca 
Bahía de Jiquilisco (GAT-CBJ) 
como una estructura organizativa 
de gestión del desarrollo de este 
territorio. El GAT-CBJ, con el apoyo 
de instancias gubernamentales 
y no gubernamentales, agencias 
de cooperación internacional 
y sociedad civil organizada, ha 
iniciado la concretización de su 
proceso impulsando una serie de 
iniciativas orientadas a potenciar 
la gestión integral y coordinada 
del territorio.
Una de las más recientes iniciativas 
ha sido la puesta en marcha del 
proyecto: “Promoción de 
iniciativas de desarrollo 
sostenible territorial, 
con participación de 
jóvenes y mujeres en 
seis municipios de la 
Bahía de Jiquilisco”.
Estos municipios son: 
Jiquilisco, Jucuarán, 
Concepción Batres, 
Puerto el Triunfo, 
Usulután y San Dionisio. 
En este proyecto las 
acciones se están ejecutando de 
forma conjunta con la Asociación 
Intermunicipal Bahía de Jiquilisco 
(ASIBAHÍA), la Asociación 
MANGLE, la Universidad 
Centroamericana José Simeón 
Cañas (UCA) y la Fundación 
ETEA para el Desarrollo y la 
Cooperación, como entidad 
promotora y canalizadora del 
financiamiento 




para el Desarrollo 
(AACID). 
El apoyo a brindar 
en el marco del 
proyecto se centra 
en cuatro ámbitos 
específicos: a) 
Fortalecimiento institucional y 
organizativo con especial énfasis en 
el Grupo de Acción Territorial (GAT-
CBJ), en la Unidad Intermunicipal 
de Medioambiente (UNAMBAJI) 
así como en las organizaciones 
de jóvenes y mujeres del territorio; 
b) Fortalecimiento de estructuras 
productivas territoriales, 
específicamente en apoyo a las 
cooperativas camaroneras del 
núcleo de Salinas del Potrero 
en el municipio de Jiquilisco; c) 
Fomento de prácticas ambientales 
sostenibles orientado a las 
Unidades Ambientales Municipales 
(UAM) y Juntas de Agua; y d) 
Gestión del conocimiento, a partir 
del cual se propiciarán procesos 
de investigación académica.
Para que este esfuerzo fuera 
posible, ha sido imprescindible 
el apoyo de las fuerzas vivas del 
 Ramón Bonilla, Subcoordinador del GAT
Karla Marticorena, Fundación Etea
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territorio agrupadas en el GAT, 
tanto para la coordinación como 
para la búsqueda de sinergias 
con los diversos actores que 
participan en la zona (sector 
público, privado, cooperación 
internacional y actores locales). 
Ello ha hecho posible avances 
significativos durante los primeros 
meses de ejecución en términos 
de socialización de información, 
articulación de actuaciones, 
definición de compromisos y de 
apoyos interinstitucionales en 
distintos niveles. 
Esta conjunción de esfuerzos se 
traducirá en el corto y mediano 
plazo no solo en una contribución 
al fortalecimiento del GAT, como 
el principal garante de la gestión 
articulada de las acciones 
del territorio, sino también en 
una garantía que existe un 
alineamiento de las actuaciones 
a desarrollar con las prioridades 
y demandas identificadas en los 
diferentes instrumentos de gestión 
con los que ya se cuenta en el 
mismo, como ocurre con el recién 
elaborado Plan de Gobernanza 
Territorial Cuenca Bahía de 
Jiquilisco.
Como parte de este trabajo 
conjunto, actualmente se están 
confeccionando diagnósticos 
situacionales (mujeres-jóvenes, 
medio ambiente y producción 
camaronera en Salinas 
del Potrero) que abonarán 
a las acciones de gestión 
del conocimiento. Esta 
labor se ha llevado a 
cabo mediante procesos 
participativos en los que 
líderes y lideresas de 
organizaciones juveniles, 
organizaciones de mujeres, 
juntas de agua, unidades 
ambientales, cooperativas 
camaroneras y el propio GAT, 
han contado con la oportunidad 
de identificar, debatir y exponer 
las potencialidades y limitantes 
que enfrentan en sus respectivos 
municipios en términos sociales, 
económicos, culturales, políticos y 
de seguridad.
En los próximos meses se pondrán 
en marcha acciones orientadas 
a potenciar la creación de redes 
juveniles en una dinámica que 
articulará a las organizaciones de 
jóvenes de la cuenca alta, media 
y baja de la Bahía; se proveerá 
de algunos insumos y apoyo 
técnico a dos cooperativas piloto 
del núcleo de Salinas del Potrero, 
se trabajará en un programa de 
formación en materia ambiental 
con la UNAMBAJI que aglutina 
a las Unidades Ambientales de 
los catorce municipios de la CBJ, 
además del 
apoyo técnico 
a brindar a 
las Juntas de 
agua de los 
seis municipios 
atendidos y de 
la puesta en 
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En la Cuenca de la Bahía de Jiquilisco, en los dos últimos años 
los actores organizados 
del territorio se han 
articulado para la 
construcción de su 
propio desarrollo. En 
este contexto, a través 
de la gestión del Grupo 
de Acción Territorial 
(GAT) y la Asociación 
Intermunicipal bahía de 
Jiquilisco (ASIBAHIA), 
con el respaldo de la 
Comisión Nacional de ECADERT, se logró un proyecto 
más, a través de la tercera convocatoria del Fondo 
Regional ECADERT, con recursos de la República 
China Taiwán quien aporta $150,000.00, más la 
suma de contrapartidas locales de  $ 64,840.00. En 
esta oportunidad el apoyo es para el fortalecimiento 
y transferencia de capacidades de mujeres y jóvenes 
enfocado a la economía e inclusión, para contribuir 
a  la autonomía económica de las mujeres a través 
de la producción con buenas prácticas agrícolas y 
dotación de infraestructura productiva. 
El proyecto se denomina “Promoción de la Autonomía 
Económica de las Mujeres de la Cuenca Bahía de 
Jiquilisco mediante el fomento y fortalecimiento 
de iniciativas productivas”. Es administrado por 
la Alcaldía Municipal de Jucuarán y ejecutado por 
OIKOS SOLIDARIDAD y la FUNDE. El GAT y la 
Asociación Bahía de Jiquilisco ASIBAHIA brindan 
un apoyo a las acciones y realizan el monitoreo y 
seguimiento del proyecto, el cual inició en septiembre 
2014 y tiene previsto finalizar en septiembre 2015.
Las beneficiarias del proyecto son cinco grupos 
asociativos de mujeres y dos grupos mixtos, en cuatro 
municipios de la CBJ.
El objetivo del proyecto es fortalecer la autonomía 
económica de las mujeres residentes en las 
zonas urbanas y rurales mediante el fomento y/o 
fortalecimiento de iniciativas productivas asociativas 
y tiene 2 componentes con sus acciones estratégicas.
Componente 1
Fortalecimiento de la autonomía económica de 
las mujeres para alcanzar el ejercicio pleno de su 
ciudadanía y la creación de condiciones favorables 
para el desarrollo de la producción agrícola 
sustentable.
Acción Estratégica: Fortalecida la capacidad de las 
mujeres, mediante buenas prácticas agrícolas para 
Ahora el turno es para     las mujeres productoras de 
cuatro municipios de la Bahía de 
Jiquilisco, Usulután José Guillermo Rivera
Coordinador del Proyecto Promoción de la 
Autonomía Económica de la Mujer 
Fondo Regional ECADERT
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garantizar seguridad 
alimentaria y volumen 
comercializable.
Componente 2
Acceso a mercados y 
de participación de la 
pequeña agricultura 
empresarial en las 
cadenas de valor.
Estrategias
a) Acceso a mercados 
y de participación de la pequeña agricultura 
empresarial en las cadenas de valor
b) Fortalecimiento de la Asociatividad de pequeña 
empresa de mujeres,  buscando retener excedentes 
a favor de las mujeres.
Uno de los avances a la fecha de ejecución es la 
articulación del proyecto con instituciones del 
Gobierno Nacional que tienen programas en 
el territorio, las cuales contribuyen con apoyo 
técnico a través de capacitaciones, trasferencia 
de capacidades integrales para el fortalecimiento 
de los grupos productivos, estas instituciones son, 
CENTA MAG, CONASAM, ISDEMU, Ciudad Mujer y 
PRODEMORO.
“El turno ahora es para las mujeres 
organizadas, que estarán 
innovando en la producción de 
cultivos con demanda en el 
mercado local y nacional, 
trabajando asociadas y 





























Grupo Asociativo San 
José
Concepción Batres
Asociación de mujeres 
del bajo Lempa 
AMUBAL
Jiquilisco
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Bahía de Jiquilisco: sitio 
estratégico para la conservación 
del pacífico latinoamericano
Lina Dolores Pohl Alfaro
Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Los ecosistemas únicos de la zona costero marina 
de El Salvador constituyen un eslabón clave para 
la conservación y conectividad de la biodiversidad 
del pacífico oriental. El sistema arrecifal y los 
manglares del país sirven de sitio de reproducción, 
cría, alimentación y/o refugio de muchas especies 
migratorias de aves, reptiles, cetáceos y crustáceos. 
Asimismo, proporcionan servicios ecosistémicos 
críticos que sustentan las actividades productivas, los 
medios de vida y el bienestar de las comunidades 
locales y la sociedad salvadoreña en general.
Aunque muchas actividades económicas de la 
Bahía de Jiquilisco dependen críticamente de la 
biodiversidad y del buen funcionamiento de los 
ecosistemas y agroecosistemas, esa dimensión 
todavía está largamente ausente en la forma como 
se utilizan los recursos naturales y se desarrolla el 
territorio. El cambio de uso de suelo con pérdida 
de cobertura arbórea y la degradación de la tierra 
en zonas de ladera en el Cerro de Tecapa y en el 
Volcán de Usulután aumentan la vulnerabilidad de la 
zona, la cual se ve cada vez más expuesta a eventos 
climáticos extremos. Como resultado se incrementan 
los deslizamientos de tierra y las inundaciones que 
provocan pérdidas de medios de vida, pérdidas de 
productos agrícolas, destrucción de infraestructura y 
vivienda, erosión con alarmantes pérdidas de suelos y 
fertilidad, y sedimentación y azolvamiento de canales 
que afectan el funcionamiento y la productividad de 
los manglares. 
En el marco del Programa Nacional de Restauración 
de Ecosistemas y Paisajes, y en plena consistencia 
con el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, 
el MARN promueve en la Bahía de Jiquilisco la 
articulación de acciones orientadas a reducir los 
riesgos socio-ambientales y mitigar las pérdidas 
y daños económicos asociados a 
los efectos adversos 
del cambio climático, 
incluyendo el tema 
de variabilidad y los 
eventos extremos. En 
este marco, se han 
emitido las directrices ambientales que permiten 
establecer una zonificación y ordenamiento ambiental 
del territorio, y orientan el desarrollo sustentable de 
la zona, la restauración de ecosistemas críticos y la 
recuperación de los servicios ecosistémicos claves, 
como la regulación hídrica, recarga de acuíferos y el 
control de erosión. 
Es esencial que se promueva un cambio de las 
prácticas de cultivo en tierras agrícolas ubicadas 
en zonas de ladera que tienen influencia en otros 
ecosistemas y la infraestructura de zona costera. Se 
trata de impulsar prácticas de cultivo basadas en la 
agroforestería con un doble propósito: reconstruir 
infraestructura verde en zonas de ladera para mitigar 
las inundaciones y reducir la erosión y pérdida de 
suelo, mantener las bordas y drenajes utilizadas para 
evacuar las aguas en las zonas inundables, y mejorar 
la productividad agrícola por la retención de suelo 
y conservación de la biodiversidad del suelo con 
mejoras de fertilidad, así como conseguir una mayor 
retención de humedad en el suelo que resulta crítica 
en períodos de sequía. 
La existencia de extraordinarios activos naturales en la 
Bahía de Jiquilisco puede permitir impulsar la oferta 
de actividades eco-turísticas y agro-turísticas con 
gran potencial, siempre y cuando se compatibilicen 
con la recuperación, ordenamiento y conservación 
de la biodiversidad y ecosistemas del área. 
BAHÍA DE JIQUILISCO: 
Una Joya Turística del País
José Napoleón Duarte Durán
Ministro de Turismo
Es un verdadero placer dirigirme a ustedes a través de 
esta revista y compartir los grandes proyectos que el 
Ministerio de Turismo  ha realizado con el propósito 
de impulsar el desarrollo económico y social de la 
Bahía de Jiquilisco, a través del turismo. 
Nuestro objetivo estratégico está  enfocado en 
estimular el desarrollo de una amplia gama de 
productos turísticos atractivos para el mercado 
y aumentar no sólo el número de visitantes sino 
también el desarrollo de las localidades. 
Conscientes del alto potencial natural que posee 
la Bahía de Jiquilisco,  a través de la Unidad de 
Productos de la Corporación Salvadoreña de Turismo 
se trabajó en la construcción de una nueva oferta 
turística incluyendo diversos municipios de Usulután. 
La idea es organizar rutas innovadoras que permita 
a las zonas involucradas captar mayor número de 
turistas nacionales e internacionales y así detonar un 
desarrollo económico y social para sus habitantes. 
El Circuito Bahía-Sierra destinado para visitantes con 
perfil de experiencias diversas, es decir, que les gusta 
combinar la recreación, cultura y aprendizaje sobre 
la naturaleza, ha formado parte de las iniciativas por 
impulsar la zona como un destino turístico. 
Los municipios de Alegría y Berlín, sobre la Sierra 
Tecapa – Chinameca, y los de la parte costero marina 
en las riberas de La Bahía de Jiquilisco: Concepción 
Batres, Jiquilisco, Puerto El Triunfo y San Dionisio 
forman parte de este proyecto. 
El Tour de pesca artesanal también forma parte de 
esta línea de productos que involucra a la Bahía de 
Jiquilisco y sus alrededores. Los pescadores de la 
zona han logrado convertir su tradicional pesca en 
toda una exhibición para los turistas, logrando así 
ingresos extras.
Nuestro esfuerzo también ha estado enfocados en 
la promoción internacional del destino a través de 
nuestro portal web www.elsalvador.travel  donde 
describimos, a través de imágenes y videos, la 
majestuosidad natural que posee la Bahía de 
Jiquilisco.   
Estimados lectores, como Ministerio de Turismo 
tenemos nuevos planes de desarrollo turístico para 
la Bahía de Jiquilisco, entre ellos incluimos proyectos 
de capacitación del recurso humano indispensable 
para garantizar una satisfactoria atención al turista. 
También nos estamos enfocando en crear proyectos 
que le den sostenibilidad al turismo y por supuesto, 
al medio ambiente. 
Estamos comprometidos con el turismo y con las y los 
salvadoreños. El turismo puede ser la solución a los 
grandes problemas de país. ¡Apoyemos al turismo!
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Ramón Arístides Valencia
Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial
Avanzando Hacia una 
Nueva Visión de Desarrollo 
Territorial en El Salvador
El 1° de junio de 2014, el Señor Presidente de la 
República, Profesor Salvador Sánchez Cerén, tomó 
la decisión de transformar el antiguo Ministerio de 
Gobernación en el Ministerio de Gobernación y 
Desarrollo Territorial, dándole nuevas funciones entre 
las cuales se incluyen: participar en el seguimiento 
de los procesos de descentralización; promover el 
desarrollo local y territorial; integrar las capacidades 
organizacionales, políticas sociales y económicas de 
los territorios en tanto motores locales de desarrollo, 
empoderando a los diferentes actores del territorio, 
en especial a los sectores populares, con la visión de 
avanzar en el desarrollo territorial.
Para cumplir con estas nuevas funciones, se reformulo 
el marco estratégico del Ministerio de Gobernación, 
definiendo su nueva misión: “Promover el desarrollo 
territorial y la gobernanza a través del reconocimiento, 
fortalecimiento y la articulación de los distintos 
actores, de sus visiones, de sus prácticas culturales e 
históricas, potenciando su acción transformadora; así 
como la ejecución de las distintas políticas públicas 
dirigidas a garantizar los derechos del pueblo”.
Esto ha significado, por una parte, transformar las 
dependencias que ya existían en el Ministerio, para 
convertirlas de oficinas de trámite y prestadoras de 
servicio, a unidades promotoras y facilitadoras de 
organización y participación, llevando el quehacer 
de las oficinas de gobernación a los territorios.
Asimismo,  se avanza en la organización de nuevas 
dependencias como la Unidad de Participación Social, 
la Unidad de Principios y  Valores, la Unidad de 
Descentralización y Desarrollo territorial; con las 
cuales, se busca construir junto a los actores locales 
(sean estos gobiernos municipales, organizaciones 
sociales, asociaciones privadas con o sin fines 
de lucro) los consensos y prioridades necesarias 
para impulsar el desarrollo territorial, partiendo 
para ello de la recuperación de valores culturales, 
prácticas, habilidades y conocimientos, abriendo la 
participación de los diferentes actores en espacios 
de articulación entre los gabinetes departamentales, 
gobiernos locales y las comunidades organizadas.
Desde el Ministerio de Gobernación y Desarrollo 
Territorial, reconocemos a la Cuenca de la Bahía de 
Jiquilisco como un territorio clave para El Salvador 
en cuanto a riqueza natural, cultural y económica. 
En este sentido, el Ministerio de Gobernación y 
Desarrollo Territorial se convierte en una institución 
articuladora entre las organizaciones sociales, 
productivas y culturales, que involucren a mujeres, 
jóvenes y personas con discapacidades, con la 
institucionalidad del Ejecutivo, llevando a cabo 
acciones que contribuyan a dinamizar los procesos 
de participación organizada de la gente. De manera 
concreta, lo que se busca es trabajar en los territorios 
desde la gente para la gente; tanto en el diseño, la 
evaluación del impacto y su control, para lograr, 
en conjunto, el despegue productivo y social de la 
Cuenca Bahía de Jiquilisco y otros territorios, a fin de 
avanzar en la nueva visión de desarrollo territorial en 
El Salvador.
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Mejorando la Gobernanza y el 
Ordenamiento del Territorio
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El Plan de 
Gobernanza 
Territorial: una 
apuesta para el 
desarrollo 
estratégico de la 
Cuenca Bahía de 
Jiquilisco
La Gobernanza Territorial se entiende como 
una práctica o un proceso de organización 
de las múltiples relaciones que caracterizan 
las interacciones entre actores e intereses 
diversos presentes en el territorio. El reto 
principal para una buena gobernanza 
es  generar las condiciones más 
favorables para poder desarrollar 
acciones conjuntas que permitan 
crear e impulsar una visión 
compartida del territorio.
Enrique Merlos
Especialista en Desarrollo Territorial
FUNDE
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“ Cuando lo que se busca es el desarrollo del ser humano y el territorio, los colores 
políticos y las diferencias de una organización 
u otra no tienen sentido, es mejor sumar 
esfuerzos”…
 (Milagro Platero, Presidenta del GAT CBJ)
Con el objetivo de 
avanzar en la buena 
gobernanza en la 
Cuenca Bahía de 
Jiquilisco, el Grupo 
de Acción Territorial 
(GAT) en alianza 
con la Asociación 
Intermunicipal 
de la Bahía de 
Jiquilisco (ASIBAHIA), 
contando con el 
apoyo del Proyecto 
de Fortalecimiento de los 
Gobiernos Locales (PFGL) y el 
acompañamiento técnico de 
la Fundación Nacional para 
el Desarrollo (FUNDE), realizó 
un esfuerzo participativo en 
el que se involucraron líderes, 
lideresas, representantes del 
sector de productores, grupos 
de jóvenes, grupos de mujeres, 
gobiernos locales e instituciones 
de apoyo,  para la elaboración 
e implementación del Plan de 
Gobernanza Territorial de la 
Cuenca Bahía de Jiquilisco.
El objetivo de este Plan es promover 
la coordinación horizontal y vertical 
con actores públicos, privados 
y sociales en el territorio, para 
impulsar el desarrollo territorial 
multidimensional en las áreas 
de fortalecimiento institucional, 
gestión ambiental y desarrollo 
económico del territorio. La visión 
es que al final del quinquenio 
2014-2019, en la Cuenca 
Bahía de Jiquilisco se logren 
establecer acuerdos y canales de 
comunicación permanentes 
para la definición de prioridades, 
la planificación, implementación 
y rendición de cuentas, la 
transparencia de la información, 
así como el cumplimiento de los 
planes de trabajo relacionados 
con la gestión y desarrollo 
sostenible del territorio.
Las acciones estratégicas del Plan 
de Gobernanza Territorial de la 
Cuenca Bahía de Jiquilisco parten 
de tres componentes que son: 
(1) Fortalecimiento Institucional, 
(2) Gestión Ambiental, y (3) 
Desarrollo Económico Territorial. 
Cada una de estas apuestas ha 
sido discutida y validada con los 
diferentes liderazgos que integran 
el GAT.
El GAT y ASIBAHIA han firmado una 
carta compromiso, para impulsar 
el Plan de Gobernanza Territorial 
de la Cuenca Bahía de Jiquilisco 
como una herramienta de carácter 
estratégico para: a) Mejorar los 
niveles de colaboración y gestión 







para mejorar la 
organización, el 
liderazgo y el 
uso eficiente de 
los recursos en 
la Cuenca Bahía 
de Jiquilisco; b) 
Incrementar la 
movilización de recursos técnicos 
y económicos orientados a realizar 
las acciones priorizadas en el 
marco del Plan de Gobernanza 
Territorial de la Cuenca Bahía de 
Jiquilisco; c) Transformar al Grupo 
de Acción Territorial (GAT CBJ) 
en el espacio de articulación de 
actores multinivel que promueve el 
desarrollo integral para asegurar 
el buen manejo del territorio y 
la generación de oportunidades 
para las y los habitantes de la 
Cuenca Bahía de Jiquilisco y 
d) Incrementar los niveles de 
participación ciudadana y la 
contraloría social en los procesos 
de desarrollo impulsados en el 
territorio.
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El Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMUD) en coordinación con la ex 
Sub-Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Descentralización, 
han apoyado la formulación de 
los instrumentos de planificación 
y control territorial, así como 
el montaje institucional que 
requerirán los gobiernos locales 
de los municipios de Jiquilisco, 
Puerto El Triunfo, Concepción 
Batres, San Dionisio y Jucuarán, 
los cuales se ubican en la parte 
baja de la Cuenca de la Bahía 
de Jiquilisco, en un área de 
1,000 km² aproximadamente 
que constituye uno de los 
ecosistemas más frágiles y con 
mayores activos ambientales de 
El Salvador. Dicho territorio en 
su conjunto es repositorio de 
aproximadamente 100 
mil habitantes, de 
los cuales casi 
el 63% 











a los 100,000 
USD.
A nivel nacional, este esfuerzo se 
convierte en el primero que integra 
en los procesos de planificación 
al sistema de asentamientos 
humanos, sin importar su origen 
(formal o informal). Esto marca un 
hito importante considerando que 
históricamente esta población 
ha sido excluida e invisibilizada 
desde los instrumentos técnicos 
de planificación, ya sea por falta 
de información cartográfica o 
por considerar que no pueden 
ser integrados a las estructuras 
urbanísticas y socio-económicas 
de las ciudades o centros 





diseño de nuevas técnicas para 
la formulación de este tipo de 
instrumentos, vinculando la 
participación activa de los diversos 
actores y sectores desde el inicio 
del proceso, trascendiendo los 
modelos tecnocráticos y de 
escritorio, esto permitirá crear 
nuevos modelos y avanzar a 
la planificación comunicativa 
sobre la base de la gestión del 
conocimiento desde las propias 
realidades.
En el ámbito territorial de estudio, 
el patrón de asentamientos 
humanos es altamente disperso, el 
cual demanda mayores inversiones 
en términos de prestación de 
servicios básicos, equipamientos 
sociales y mantenimiento de 
vías. En ese sentido los Planes 
de Ordenamiento de la Cuenca 
dela Bahía de Jiquilisco, sientan 
un precedente histórico por varias 
razones: (1) se inicia como país una 
búsqueda por construir nuestro 
propio concepto de “urbano” o 
de “r-urbano”, no basado en 
El Buen Vivir Comienza en Casa: 
Planificando con la Gente
José Roberto Góchez Espinoza
Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano
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conceptos internacionales sino en 
el análisis de los asentamientos 
humanos existentes en el país; 
plantea, además, la acupuntura 
necesaria para que se conviertan 
en un sistema de asentamientos 
humanos productivos y sostenibles 
en el tiempo, bajo un patrón 
menos disperso, más resiliente a 
las susceptibilidades existentes, 
más saludable y más apropiado 
para la convivencia ciudadana 
y la seguridad, congruente con 
el principio de que el Buen Vivir 
comienza en casa; (2) se ha hecho 
sinergia con otros proyectos 
en marcha en el territorio, con 
el objetivo de eficientizar los 
recursos y avanzar conjuntamente 
hacia el objetivo común de 
lograr el desarrollo sostenible 
de la Cuenca de la Bahía de 
Jiquilisco; (3) su construcción, 
bajo un proceso participativo y de 
aprendizaje mutuo, fortaleciendo 
los Gobiernos Municipales y los 
principales agentes territoriales, 
no solo en el conocimiento 
de la dinámica del sistema de 
asentamientos humanos en el 
territorio, sino de la visión de 
desarrollo compartida, para 
ordenar las actividades humanas 
en la región y (4) permitiendo 
a los Gobiernos Locales, de 
manera mancomunada, alcanzar 
la capacidad técnica instalada 
para gestionar y controlar su 
territorio de manera autónoma, 
pero sobre una base técnica, que 
disminuya la discrecionalidad en 
lo que concierne al otorgamiento 
de permisos de urbanización y 
construcción, bajo un modelo de 
auto sostenibilidad financiera y 
técnica.
Por otro lado, los Planes de 
Ordenamiento buscan constituirse 
en un instrumento orientador de 
la inversión pública y privada en 
los municipios, pues será en base 
a ellos que la Oficina Técnica de 
las municipalidades autorizará 
los proyectos de construcción 
con reglas claras. A partir de este 
momento el Viceministerio de 
Vivienda y Desarrollo Urbano los 
asume como instrumento guía, 
para el impulso de sus programas 
y proyectos en materia de hábitat 
y vivienda, lanzando como 
experiencia piloto el Proyecto 
de Mejoramiento Integral de 
la Comunidad Las Margaritas, 
ubicada en Tierra Blanca del 
municipio de Jiquilisco, donde 
se realizará una inversión de 
4.5 millones de UDS que incluye 
mejoramiento del hábitat urbano 
y beneficiará a una población 
de 747 familias. Las obras se 
prevé estén finalizadas en el 
último trimestre del año 2015. 
Con este esfuerzo el VMVDU 
trasciende hacia la gestión de 
dichos instrumentos y fomenta el 
desarrollo de la región bajo la 
visión de asumir un papel en la 
transformación de los territorios, 
trascendiendo lo físico para 
construir ciudad, ciudadanos y 
ciudadanía en ruta hacia un Buen 
Vivir.
Los Planes de Ordenamiento Urbano, han sido construidos 
bajo un proceso participativo y de aprendizaje mutuo, en el 
cual han sido fortalecidos los Gobiernos Municipales y los 
principales agentes territoriales.
FUENTE: VMVDU 2015
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La ECADERT: 
avances y perspectivas
La Estrategia Centroamericana 
de Desarrollo Rural Territorial 
(ECADERT) es una ambiciosa 
propuesta para apoyar en el 
desarrollo de territorios rurales de 
la región y a su vez fortalecer los 
procesos de integración regional. 
Surge en el marco del Sistema de 
la Integración Centroamericana 
(SICA), por decisión de los 
presidentes de la región, 
quiénes solicitaron al Consejo 
Agropecuario Centroamericano 
(CAC) su diseño y ejecución. De 
esta forma, la Secretaría Ejecutiva 
del CAC conduce su ejecución, con 
el apoyo de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), a través del 
Fondo España-SICA, el Instituto 
Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), y otras 
agencias de cooperación.
La ECADERT inició su ejecución 
en el año 2010, sentando bases 
para que pudiera ejecutarse en 
el largo plazo. De esta forma, 
en la primera etapa se orientó a 
conformar una institucionalidad 
público – privada para su 
implementación, constituyendo 
una Comisión Regional, 
Comisiones Nacionales en los 
países e identificando territorios 
iniciales de trabajo. Durante 
este período se conformaron 19 
grupos para la gestión territorial, 
y se conformaron cuatro redes 
nacionales de estos grupos, así 
como una red regional.
Estos esfuerzos fueron respaldados 
con un programa de formación de 
capacidades del que participaron 
cerca de mil personas en cursos de 
gestión territorial, intercambios de 
experiencias y sistematizaciones; 
un fondo para apoyar proyectos de 
los territorios, beneficiando a cerca 
de 40 proyectos de 21 países, 
así como las primeras acciones 
para vincular la estrategia y sus 
orientaciones con las políticas 
y normativas vinculadas con el 
desarrollo rural de los países, por 
citar sus acciones más relevantes.
A partir de la sistematización de 
su primer período y reconociendo 
la necesidad de contar con 
una institucionalidad para la 
implementación de la estrategia, de 
políticas e instituciones que operen 
bajo orientaciones del desarrollo 
territorial y de comprometer más 
recursos (nacionales y externos) 
para el desarrollo rural, en el 2014 
la estrategia inició un segundo 
período, en el cual se definieron los 
siguientes objetivos: i) consolidar 
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la institucionalidad regional, 
nacional y territorial conformada 
en su primer período; ii) reforzar 
su articulación con instituciones y 
políticas nacionales vinculadas con 
el desarrollo rural; iii) fortalecer 
territorios transfronterizos y afines 
como medio para promover una 
mayor integración regional; iv) 
intensificar la movilización de 
recursos para su ejecución.
En esencia, la ECADERT es un 
acuerdo político de alto nivel con 
orientaciones técnicas que definen 
una serie de lineamientos y que 
crean una condición favorable 
para facilitar las acciones de 
apoyo a los territorios rurales de la 
región; sin embargo, sus alcances 
estarán determinados por el 
compromiso y el apropiamiento 
que hagan de la misma, tanto los 
gobiernos de los países como sus 
sociedades rurales. 
Componentes de la ECADERT
• Institucionalidad para el 
Desarrollo Rural Territorial
• Tejido social y redes de 
cooperación territoriales
• Economía rural de los territorios
• Identidad cultural del territorio
• Naturaleza y territorios
Ejes transversales de la ECADERT
• Equidad e inclusión en los 
territorios rurales
• Educación y formación de 
capacidades
• Gestión del conocimiento
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Sagrario Hernández: impulsora 
incansable del desarrollo sostenible en 
la Cuenca Bahía de Jiquilisco
Ana del Sagrario Hernández Ayala se desempeña 
como trabajadora social y desde hace 13 años es 
una lideresa destacada que trabaja por impulsar el 
buen manejo de los recursos naturales en la Cuenca 
Bahía de Jiquilisco. Ella es originaria del municipio 
de Ozatlán y gracias a su invaluable entrega al 
desarrollo comunitario ha obtenido un importante 
reconocimiento de las organizaciones locales y de 
instituciones de públicas y privadas a nivel nacional e 
internacional por lo que actualmente tiene a su cargo 
la presidencia de la Asociación Usulután Sur Cuenca 
Bahía de Jiquilisco (ASUSCUBAJI) y de la Asociación 
de Cuencas Hidrográficas de El Salvador (ACHES).
Esta lideresa ha estado vinculada al trabajo impulsado 
por el GAT y la ASIBAHIA en la Cuenca Bahía de 
Jiquilisco; “a través de mi participación en reuniones 
de trabajo, procesos de consulta y en los diferentes 
eventos que se han desarrollado para promover e 
impulsar las iniciativas del territorio en materia de 
desarrollo social, económico y ambiental”, expresó.
En sus palabras, Sagrario nos comenta los avances 
que ha habido en el territorio con el apoyo del Grupo 
de Acción Territorial (GAT): “Los avances que se han 
dado son sumamente importantes, ya que en materia 
social se cuenta con el Mapa de Actores en la Cuenca, 
lo que ha permitido que se fortalezcan la participación 
de los actores y liderazgos, para darle el impulso a 
las muchas acciones determinantes en el desarrollo 
económico que permite mayores oportunidades de 
empleo y producción; y el desarrollo ambiental, el 
impulso y promoción de estudios, investigaciones, 
planes de trabajo, de zonas de riesgos, ejecución 
de obras de conservación de suelos e infiltración de 
aguas lluvias para garantizar la cosecha de agua 
para la presente y futuras generaciones”.
Esta activa lideresa nos comenta que ser parte de 
la estructura del GAT en el territorio le ha permitido 
mejorar su rol de liderazgo, participar en procesos 
de formación y poder aportar a través de ideas 
y el involucramiento en acciones concretas en la 
búsqueda de un mejor mañana para este territorio.
Para Sagrario, el principal logro que ha tenido el 
GAT en la Bahía de Jiquilisco es: convertirse en una 
instancia permanente y reconocida en el territorio, 
donde convergen los diferentes actores claves que 
buscan el mismo ideal mejorar las condiciones de 
vida de la población que habita en la cuenca.
Es en personas como Sagrario que se encuentra 
el motor que permite la realización de diferentes 
procesos que contribuyen a la buena gobernanza y 
un mejor manejo de los recursos con que se cuenta 
en la Bahía de Jiquilisco, para generar oportunidades 
y un mejor desarrollo de la población del territorio.
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Socios del Grupo de Acción Territorial 
de la Cuenca Bahía de Jiquilisco
Nº SIGLAS NOMBRE
1. ASIBAHIA Asociación Intermunicipal de la Bahía de Jiquilisco
2.. ASUSCUBAJI Asociación Sur de la Cuenca Bahía de Jiquilisco
3. COMUS Asociación Coordinadora de Comunidades Unidas de 
Usulután
4. MANGLE Asociación Coordinadora de Comunidades del Bajo 
Lempa 
5. OIKOS Solidaridad
6. ACMM Asociación de Mujeres de Nancuchiname
7. ACUDESBAL Asociación Intercomunal de Comunidades Unidas para 
el Desarrollo Económico y Social del Bajo Lempa
8. ADESTLAN Asociación de Desarrollo Turístico del Municipio de 
Ozatlán
9. ADIBAL Asociación para el Desarrollo del Bajo Lempa
10. ASMEA Asociación de Mujeres Emprendedoras de Alegría
11. ASMUBA Asociación de Mujeres Concepción Batres
12. ASPAO Asociación de Productoras Avícolas de Ozatlán
13. U7 Asociación de Municipios para el Desarrollo de 
Usulután
14. CODECO Coordinadora de Comunidades de Oriente
15. CDTB Comité de Desarrollo Turístico de Berlín
16. ASPAB Asociación de Productores Agropecuarios de Berlín
17. MIBERLIN Microempresa de Reciclaje de Berlín
18. AMUDESNU Asociación de Mujeres Unidas del Norte de Usulután
19. ACOMUDT Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito y 
Comercialización de Mujeres Dispuestas a Triunfar de 
R.L.
20. ASASM Asociación de Artesanos de Santiago de María
21. CODENFAL Comité de Desarrollo Municipal Francisco Lima
22. CMDJ Comité de Desarrollo Municipal de Jucuarán
23. CRDM Comité de Reconstrucción de Desarrollo Municipal de 
San Agustín
Para comunicarse con nosotros:
Personas contacto:
Milagro Platero (Coordinadora del GAT CBJ)
Ramón Bonilla (Subcoordinador del GAT CBJ)
Teléfono: (503) 7594 4461
Correo: gatcbj@gmail.com
Facebook:  GAT Cuenca Bahia de Jiquilisco
FUNSALPRODESE Fundación Salvadoreña para la 
Promoción Social y Desarrollo 
Económico
PROCOMES Asociación de Proyectos Comunales 
de El Salvador
PROVIDA Asociación de Ayuda Humanitaria
FUNDE Fundación Nacional para el 
Desarrollo





El Grupo de Acción Territorial de la Cuenca 
Bahía de Jiquilisco (GAT CBJ), es un espacio 
abierto para la incorporación de nuevos 
actores tanto públicos, como privados y 
comunitarios que estén interesados en 
establecer coordinaciones para trabajar 
de manera conjunta para avanzar en el 
desarrollo integral de los municipios que 
integran la Cuenca Bahía de Jiquilisco.
La segunda publicación de la Revista Nuestra Cuenca, es un esfuerzo del GAT con el apoyo del PFGL, 
el Proyecto “Promoción de la autonomía económica de las mujeres”, Fondo ECADERT financiado 
por el gobierno de Taiwán y la FUNDE; para contar con una herramienta que contribuya a la gestión 
del conocimiento y que se logre establecer acuerdos y canales de comunicación permanentes entre 
las organizaciones y gobiernos locales con instituciones públicas nacionales, los inversionistas 
privados y la cooperación nacional e internacional para la definición de prioridades, la planificación, 
implementación y rendición de cuentas, la transparencia de la información y el cumplimiento de los 
planes de trabajo relacionados con la gestión y desarrollo sostenible del territorio.
Instituciones que han colaborado para el diseño e impresión de la Revista Nuestra Cuenca No.2
